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Постановка проблеми. У сучасному 
суспільстві України, яке щоденно зіштовхується з 
проблемою зниження рівня здоров’я дітей та мо-
лоді, виникає потреба в організації масової фізичної 
культури. Одним із шляхів її втілення є створення 
фізкультурно-спортивних клубів у загальноосвіт-
ніх закладах України. 
З метою удосконалення системи фізкультурно-
спортивних клубів для дітей та молоді, слід вивчити 
умови їх створення та функціонування, які перед-
бачені в нормативно-правових актах держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вив-
ченням сучасної нормативно-правової бази в га-
лузі освіти та фізичного виховання займались такі 
вчені, як Ю. Волинець, В. Довганюк, Звонов [2]. 
Вони розробили на підставі Наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про утворення фізкуль-
турно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, 
середніх і професійно-технічних навчальних за-
кладах» від 22 березня 2002 р. № 210 [7] методичні 
рекомендації щодо створення клубів, які виклали у 
формі «Журналу організації та обліку роботи фіз-
культурно-спортивного клубу, первинної органі-
зації спортивної спілки учнівської молоді ЗНЗ» [2]. 
Над проблемами адміністрування неприбуткових 
організацій працювали Т. Дешко, Ю. Ткачук [10]. 
Крім того, у статті «Документація громадських 
фізкультурно-спортивних організацій» [1] роз-
глянуто функції управління громадських фізкуль-
турно-спортивних організацій: планування, облік, 
зворотній зв’язок у вигляді документації, та мож-
ливість застосування у практиці сучасних громад-
ських фізкультурно-спортивних організацій нако-
пиченого досвіду.
Мета дослідження — вивчення та узагальнення 
нормативно-правових актів щодо створення спор-
тивних клубів для дітей та молоді.
Методи дослідження. Для аналізу змісту чин-
ного законодавства і практики його застосування 
був застосований спеціально-юридичний метод, 
тобто метод опису державно-правової практики, 
юридичних норм. Вивчення питання практично-
го застосування норм права України відбувалось 
за системно-функціональним методом, оскільки 
і право, і держава є системами, які є частинами ін-
ших систем.
Основний зміст дослідження. Статті 49 та 53 
Конституції України [6] визначають, що держа-
ва дбає про розвиток фізичної культури і спорту 
та забезпечує розвиток всіх видів освіти, зокрема 
позашкільної.
У статті 5 «Структура позашкільної освіти» 
Закону України «Про позашкільну освіту» [4] виз-
начено, що до структури позашкільної освіти від-
носяться спортивно-оздоровчі клуби для дітей та 
молоді незалежно від форми та типу власності. 
Слід зазначити, що дія Закону «Про позашкіль-
ну освіту» поширюється на всі позашкільні заклади 
незалежно від форми та типу власності. Зокрема, 
діяльність фізкультурно-спортивних клубів за-
гальносвітніх закладів регламентується Законами 
України «Про фізичну культуру і спорт», «Про ос-
віту», «Про загальну середню освіту». 
Наприклад, стаття 12 «Повноваження Мініс-
терства освіти України та міністерств і відомств Ук-
раїни, яким підпорядковані навчальні заклади» За-
кону України «Про освіту» [3] передбачає, що акти 
Міністерства освіти України, прийняті у межах його 
повноважень, є обов’язковими для міністерств і ві-
домств, яким підпорядковані навчальні заклади, 
Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, 
місцевих органів державної виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, підпорядкованих 
їм органів управління освітою, навчальних закладів 
незалежно від форм власності. 
У статті 29 «Структура освіти» цього ж Зако-
ну визначено, що до структури освіти відноситься, 
зокрема позашкільна освіта. 
У статтях 38 «Позашкільна освіта» та 39 «Поза-
шкільні навчальні заклади» Закону України «Про 
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освіту» [3] наголошено, що позашкільні освіта та 
виховання є невід’ємною частиною структури осві-
ти і спрямовані на розвиток здібностей, талантів ді-
тей, учнівської та студентської молоді, задоволення 
їх інтересів, духовних потреб, професійному виз-
наченні. До позашкільних навчальних закладів на-
лежать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, 
юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, 
дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, 
студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчаль-
ні заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади. 
У статті 12 «Позашкільний навчальний заклад» 
Закону України «Про позашкільну освіту» [4] 
йдеться про те, що:
1. Позашкільний навчальний заклад за свої-
ми організаційно-правовими формами може бути 
державної, комунальної або приватної форми 
власності.
2. Статус державного має позашкільний на-
вчальний заклад, заснований на державній формі 
власності. Статус комунального має позашкільний 
навчальний заклад, заснований на комунальній 
формі власності. Статус приватного має позашкіль-
ний навчальний заклад, заснований на приватній 
формі власності.
3. Позашкільні навчальні заклади можуть функ-
ціонувати у формі клубів, фізкультурно-спортив-
них клубів за місцем проживання. 
4. Позашкільні навчальні заклади можуть бути 
комплексними та профільними.
Комплексні позашкільні навчальні заклади ор-
ганізовують роботу з вихованцями, учнями і слу-
хачами за різними напрямами позашкільної освіти, 
зокрема фізкультурно-спортивним, спортивним 
або оздоровчим.
Профільні позашкільні навчальні заклади ор-
ганізовують роботу за певним напрямом поза-
шкільної діяльності. До профільних позашкільних 
навчальних закладів відносяться зокрема клуби 
спортивно-оздоровчого спрямування.
5. Перелік типів позашкільних навчальних за-
кладів затверджується Кабінетом Міністрів України.
На підставі статті 12 Закону України «Про поза-
шкільну освіту» Кабінет Міністрів України 6 трав-
ня 2001 р. прийняв Постанову № 433 «Про затвер-
дження переліку типів позашкільних навчальних 
закладів і Положення про позашкільний навчаль-
ний заклад» [9]. Аналіз даного документа показав, 
що дитячо-юнацькі фізкультурно-спортивні клуби 
незалежно від типів, форм власності та підпорядку-
вання керуються у своїй діяльності Конституцією 
України, законами України, актами Президента Ук-
раїни, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, 
інших центральних органів виконавчої влади, до 
сфери управління яких вони належать, рішеннями 
місцевих органів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування, а також цим Положенням 
і своїм статутом.
Вивчення Постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 1994 р. № 228 «Про порядок створення, ре-
організації і ліквідації навчально-виховних закладів» 
[8] дало можливість з’ясувати, що засновниками 
навчально-виховних закладів можуть виступати де-
ржавні органи, кооперативні, громадські організації, 
підприємства та установи, а також приватні особи.
Згідно Наказу Міністерства освіти і науки Ук-
раїни «Про утворення фізкультурно-спортивних 
клубів та їх осередків у вищих, середніх і професій-
но-технічних навчальних закладах» від 22 березня 
2002 р. № 210 [7] фізкультурно-спортивний клуб за-
гальноосвітнього закладу може існувати як підроз-
діл закладу освіти, не маючи при цьому власних ра-
хунків та печатки, тобто без утворення юридичної 
особи, що, на наш погляд ускладнює роботу клубу.
 Для того щоб фізкультурно-спортивний клуб 
набув статусу юридичної особи, отримав власну 
печатку та розрахунковий рахунок у банківській 
установі, потрібно розробити статут установи на 
підставі Законів України «Про освіту» [3], «Про 
позашкільну освіту» [4], «Про фізичну культуру 
і спорт», Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження переліку типів позашкільних 
навчальних закладів і Положення про позашкіль-
ний навчальний заклад» [9] та зареєструвати його в 
органах державної влади, спираючись на Закон Ук-
раїни «Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців» [5], у якому чітко 
прописаний механізм реєстрації юридичної особи.
Слід звернути увагу на те, що з отриманням ста-
тусу юридичної особи, фізкультурно-спортивний 
клуб отримує юридичну незалежність від загаль-
ноосвітнього закладу, органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, власну печатку 
та рахунок у фінансовій установі. 
Вивчивши матеріали дослідження Т. Дешко, 
Ю. Ткачук [10], були розроблені етапи створення 
та реєстрації фізкультурно-спортивного клубу. 
Дослідження на практиці показало, що реєстрація 
фізкультурно-спортивного клубу загальноосвіт-
нього закладу потребує 9 кроків: 
1. Підписання засновницької угоди або прото-
колу зборів засновників.
2. Завірення печаткою нотаріуса (як мінімум) 
4 примірників статуту (один залишається 
у реєстратора, один у юридичної особи, один для 
податкової інспекції, один для дозвільної систе-
ми відділу міністерства внутрішніх справ).
3. Реєстрація у державного реєстратора у ра-
йонній державній адміністрації.
4. Реєстрація в управлінні статистики.
5. Реєстрація в місцевій податковій адмініст-
рації.
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6. Реєстрація в місцевому управлінні пенсій-
ного фонду України.
7. Реєстрація у фондах соціального страху-
вання, соціального страхування на випадок 
безробіття, соціального страхування від не-
щасних випадків.
8. Оформлення документації у дозвільній сис-
темі місцевого УМВС на отримання печатки 
та кутового штампа (за необхідністю).
9. Оформлення банківських документів на 
відкриття розрахункового рахунка. 
Після цих дій фізкультурно-спортивний клуб 
вважається зареєстрованою юридичною особою та 
може розпочинати діяльність та здійснення своїх 
статутних завдань.
Висновки 
1. До позашкільних закладів освіти віднесені фіз-
культурно-спортивні клуби для дітей та молоді, 
незалежно від форми, типу власності та під-
порядкування, діяльність яких спрямована на 
проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.
2. Діяльність фізкультурно-спортивних клубів 
загальноосвітніх закладів регламентує Закон 
України «Про освіту», Закон України «Про фі-
зичну культуру і спорт» та інші нормативно-
правові акти, які видані в сфері компетенції 
Міністерства освіти і науки України, накази яко-
го є обов’язковими для виконання всіх закладів 
освіти, незалежно від форми і типу власності.
3. Для отримання фізкультурно-спортивним 
клубом загальноосвітнього закладу статусу 
юридичної особи та початку його діяльності, 
необхідно розробити установчі документи на 
підставі діючого законодавства та зареєструва-
ти їх в органах державної влади у встановлено-
му Законом порядку.
Перспективи подальших розвідок у даному на-
прямку. Подальшого вивчення потребує проблема 
типових документів, які б окремо регламентували 
аспекти діяльності цих позашкільних установ.
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Бондарь Т.С. Нормативно-правовые аспекты создания физкультурно-спортивных клубов в общеобразователь-
ных учреждениях. 
В работе рассматриваются нормативно-правовые акты современной Украины, которые регламентируют создание 
и функционирование физкультурно-спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях, разработку и 
регистрацию уставных документов вышеуказанных учреждений.
Ключевые слова: физкультурно-спортивные клубы, нормативно-правовые акты, внешкольное образование.
Bondar Т.S. Normative and legal aspects of creation of physical education of clubs and sports clubs in general educational 
establishments. 
In work the normative and legal acts of modern Ukraine are considered examined which regulate organization and 
creation physical education of clubs and sports clubs in general educational establishments, development and registration 
of the authorized documents of the above-stated establishments 
Keywords: phisical education and sports clubs, lawful act, education outside of school. 
